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Metodología para la planificación y gestión del tiempo en Juegos Motores 
(E) Methdology for planning and time management in Motor Games 
Fernández-Revelles, Andrés B.1; Viciana-Garófano, Virginia2; Espejo-Garcés, Tamara3; González-Valero, Gabriel4 
Resumen 
Introducción: La planificación y gestión del tiempo en la enseñanza es de vital importancia para conseguir el mayor tiempo 
de aprendizaje puesto que el tiempo de clase de enseñanza o entrenamiento es limitado. Este tiempo de en aprendizaje en 
Educación Física o sesiones de entrenamiento además es muy importante si pensamos que de la adecuada planificación y 
gestión del tiempo puede depender la mejoría en la salud de las personas que reciben la sesión al ocupar más tiempo 
realizando ejercicio. Objetivos: Implementar la evaluación del tiempo para la planificación y gestión del tiempo en juegos 
motores de dos formas diferentes realizando comentarios con intervalos temporales en grabaciones de juegos motores en 
Youtube y con la aplicación “Tiempo en Juegos Motores”. Material y métodos: Evaluación del tiempo con las herramientas 
Tiempo en Juegos Motores, y comentarios con intervalos temporales en Youtube de un juego motor realizado en grado en 
Ciencias de la Actividad Física y el deporte grabado subido a Youtube. Resultados y Discusión: Los resultados indican 
como el tiempo motor ha sido muy poco 5,16%, además de mostrar las grandes diferencias existentes en algunas categorías 
entre tiempo planificado y tiempo registrado, como por ejemplo el TM_P = 0:11:00 y el TM_R = 0:00:33, el TO_R supone el 
39,69% de la sesión. Conclusiones: Los sistemas de registro del tiempo utilizados tanto con comentarios con intervalos 
temporales en Youtube como con la herramienta Tiempo en Juegos Motores han sido llevados a la práctica en la evaluación, 
planificación y gestión del tiempo en juegos motores, resultando unos sistemas de fácil utilización y de gran precisión en la 
medida, prácticos para Educación Física. 
Palabras clave: Competencia docente tiempo; Intervalos temporales; Comentarios en Youtube; Planificación del Tiempo; 
Gestión del Tiempo; Juegos Motores; Educación Física; ALT-PE; SOFIT; SOCARP 
Abstract 
Introduction: The planning and management of time in teaching is of vital importance to achieve the greatest learning time 
since the time of teaching or training class is limited. This time of learning in Physical Education or training sessions is also 
very important if we think that proper planning and time management can depend on the improvement of the health of the 
people who receive the session by spending more time exercising. Aims: To implement the evaluation of the time for the 
planning and management of time in motor games in two different ways by making comments with temporary intervals in 
recordings of motor games on YouTube and with the application "Time in Motor Games".  Methods: Evaluation of the time 
with the tools Time in Games Motors, and comments with temporary intervals in YouTube of a motor game made in degree in 
Sciences of the Physical Activity and the recorded sport uploaded to Youtube. Results & Disscusion: The results indicate 
that the motor time was very little 5.16%, in addition to showing the great differences existing in some categories between 
planned time and recorded time, such as the TM_P = 0:11:00 and the TM_R = 0:00:33, the TO_R represents 39.69% of the 
session. Conclusions: The time recording systems used both with comments with time intervals on YouTube and with the 
tool Time in Games Motors have been put into practice in the evaluation, planning and management of time in motor games, 
resulting in user-friendly systems and of great precision in the measure, practical for Physical Education. 
Keywords: Teaching competence time; Temporal intervals; Comments on Youtube; Time Planning;Time management; Motor 
Games; Physical education; ALT-PE; SOFIT; SOCARP 
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(P) Metodologia para planejamento e gerenciamento de tempo em Jogos Motorizados 
Resumen 
Introdução: Planejamento e gestão do tempo na educação é vital para a aprendizagem, desde que o tempo de aula de 
ensino ou de formação é limitada. Desta vez, a aprendizagem em sessões de educação ou treinamento físico também é muito 
importante se pensarmos na gestão de planejamento e tempo adequado pode depender da melhora na saúde de pessoas 
que recebem a sessão para passar mais tempo fazendo exercício. Objectivos: Implementar tempo de avaliação para o 
planejamento e tempo de motor de jogo de gerenciamento de duas maneiras diferentes comentando sobre gravações com 
intervalos de tempo jogos motor Youtube eo aplicativo "Time Jogos Motores". Material e Métodos: Ferramentas de avaliação 
de tempo com motores de Tempo Jogos e comentários sobre timeslots Youtube de um motor feito em grau em Ciências da 
Atividade Física e do Desporto enviados ao YouTube gravado jogo.. Resultados e Discussão: Os resultados indicam quanto 
tempo o motor tem sido inferior a 5,16%, e mostra grandes diferenças em algumas categorias entre período de tempo 
planejado e gravado, como TM_P = 0:11:00 e TM_R = 0:00:33, o TO_R representa 39,69% da sessão. Conclusões: O tempo 
sistemas de registo usado Ambos os comentários intervalos de tempo no YouTube com a ferramenta Time in motores de jogo 
têm sido postas em prática na avaliação, planejamento e gestão do tempo em jogos de motor, sistemas fáceis de usar, 
resultando e de grande precisão na medida, prática para Educação Física. 
Palavras chave: Tempo de competência docente; Intervalos temporais; Comentários no Youtube; Planejamento de tempo; 
Gerenciamento de tempo; Jogos de Motores; Educação Física; ALT-PE; SOFIT; SOCARP 
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INTRODUCCIÓN / INTRODUCTION 
La planificación y gestión del tiempo en la enseñanza es de vital importancia para conseguir el mayor 
tiempo de aprendizaje puesto que el tiempo de clase de enseñanza o entrenamiento es limitado. Este 
tiempo de en aprendizaje en Educación Física o sesiones de entrenamiento además es muy importante 
si pensamos que de la adecuada planificación y gestión del tiempo puede depender la mejoría en la salud 
de las personas que reciben la sesión al ocupar más tiempo realizando ejercicio (Fernández-Revelles, 
2003, 2008a; Fernandez-Revelles & Delgado-Noguera, 2009; Fernández-Revelles & Delgado-Noguera, 
2009; Perez Cortes, Ramirez Jimenez, & Fernandez-Revelles, 2009; Viciana, Fernandez-Revelles, 
Zabala, Requena, & Lozano, 2003). 
Tenemos que pensar que es necesario realizar un número determinado de horas de ejercicio, o actividad 
física o motora a la semana. En los sistemas educativos existe un tiempo muy limitado dedicado a 
educación física y dentro de ellas al ejercicio físico debido al efecto embudo o efecto funneling que se 
produce (Fernández-Revelles, 2003, 2008a). 
Si nos centramos dentro en las clases de educación física y su limitación temporal podremos observar 
como hay contenidos que se desarrollan en los que se realiza ejercicio, y otros contenidos en los que no 
se realiza ejercicio o actividad física y, aunque se realice actividad física esta es de muy baja intensidad. 
Uno de los contenidos más extendidos en todos los niveles educativos, también en entrenamiento e 
incluso en alto rendimiento son los juegos motores. Los juegos motores como contenido cerrado en si 
con una entidad propia con principio y fin, pueden ser considerados como un elemento muy importante 
dentro de los contenidos en los que se desarrolla ejercicio, actividad física o motora. 
Así de esta forma los Juegos Motores al igual que ocurre en una sesión de educación física podrían tener 
una estructura temporal. 
Existen diferentes estructuras temporales con sus categorías para analizar el tiempo en la clase de 
educación física las más extendidas son System for Observing Fitness Instruction Time con sus siglas 
SOFIT (Avresky, Geoghegan, & Tapadiya, 1998; Capio, Sit, & Abernethy, 2010; Cardon, Verstraete, De 
Clereq, & De Bourdeaudhuij, 2004; Curtnersmith, Chen, & Kerr, 1995; Chow, McKenzie, & Louie, 2008, 
2009; Falson-Hodge & Porretta, 2004; Faucette, McKenzie, & Sallis, 1992; Friedman et al., 2003; Honas 
et al., 2008; Huang, Hogg, Zandieh, & Bostwick, 2012; Jeng, Kim, & Watada, 2006; Lieberman, Dunn, 
van der Mars, & McCubbin, 2000; Lopez, Ochoa-Martinez, Terrazas, & Ramirez, 2017; McClain, 
Abraham, Brusseau, & Tudor-Locke, 2008; McKenzie, Sallis, & Nader, 1992; Mersh & Fairclough, 2010; 
Pope, Coleman, Gonzalez, Barron, & Heath, 2002; P. Rowe, van der Mars, Schuldheisz, & Fox, 2004; P. 
J. Rowe, Schuldheisz, & vanderMars, 1997; Scruggs, 2007; Scruggs et al., 2003; Schuna, Lauersdorf, 
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Mandigo, 2011; Sit, McManus, McKenzie, & Lian, 2007; Skala, Springer, Sharma, Hoelscher, & Kelder, 
2012; Stone et al., 1996; Taylor & Yun, 2006; van der Mars, Vogler, Darst, & Cusimano, 1998; Verstraete, 
Cardon, De Clercq, & De Bourdeaudhuij, 2007; Wadsworth, Robinson, Rudisill, & Gell, 2013) o también 
Academic Learning Time in Physical Euducation, con sus siglas ALT-PE (Block & Obrusnikova, 2007; 
Byra & Coulon, 1994; Ensign, Woods, & Kulinna, 2017; Hastie, 1994; Tempte & Walkley, 1999; Tzetzis, 
Amoutzas, & Kourtessis, 2003; Vandermars, Darst, Vogler, & Cusimano, 1994; Wiskochil, Lieberman, 
Houston-Wilson, & Petersen, 2007). 
También hay otros trabajos relacionados con otro tipo de técnica relacionados directamente con el juego, 
System for Observing Children’s Activity and Relationships, con sus siglas SOCARP (Pollard, Hornby-
Turner, Ghurbhurrun, & Ridgers, 2012; Powell, Woodfield, & Nevill, 2016; Ridgers, Fairclough, & Stratton, 
2010; Ridgers, Stratton, & McKenzie, 2010; Roberts, Fairclough, Ridgers, & Porteous, 2013; Woods, 
Graber, & Daum, 2012; Woods, Graber, Daum, & Gentry, 2015). 
En nuestro entorno además existen recientes trabajos que tratan el tema como del tiempo de aprendizaje 
y el tiempo en las clases de educación física como (Hernandez & Hernandez-Martinez, 2016; Hita & 
Canto, 2017; Irigoyen, Mendieta, Negro, & Irigoyen, 2016; Lopez et al., 2017; Martin, 2017; Moreno et al., 
2017; Urrutia-Gutierrez, Otaegi-Garmendia, & Gabilondo, 2017). 
Sin embargo, las investigaciones que sirven de referentes para nuestro trabajo son (Fernández-Revelles, 
2003, 2008a, 2008b, 2008c, 2013; Fernandez-Revelles & Delgado-Noguera, 2009; Fernández-Revelles 
& Delgado-Noguera, 2009; Perez Cortes et al., 2009; Viciana et al., 2003) 
Para los juegos motores o para las sesiones de Educación Física proponemos un modelo simple de 
estructura temporal: 
• Tiempo de Sesión o Tiempo de Juego Motor (TS) si utilizamos un solo juego motor para una 
sesión o si queremos realizar una estructura temporal para ese juego motor: Es el tiempo total 
dedicado a ese juego motor o a la sesión. 
• Tiempo de Información (TI): Es el tiempo dedicado a dar información o a realizar conocimiento de 
resultados y en el que los participantes no realizan actividad física, si está información se 
proporciona al mismo tiempo que se realiza actividad física no se consideraría como tiempo de 
información sino como tiempo de en el que se realiza actividad física. 
• Tiempo de Organización (TO): Es el tiempo dedicado a la organización del material y de los 
alumnos, siempre que esa actividad no esté incluida como tarea dentro del juego y que además 
se realice actividad física o motora. 
• Tiempo de Actividad Física o Motora (TM): Es el tiempo dedicado a realizar actividad física o 
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Cuando están parados, aunque estén esperando un relevo, o esperando a participar si no realizan 
actividad física en esa espera no se considera tiempo de actividad física. Sólo se consideraría 
tiempo de actividad física el tiempo de recuperación si hubiesen estado realizando una actividad 
de gran intensidad durante bastante tiempo y fuese requerida para continuar con la actividad 
física. 
• Tiempo de Actividad Física o Motora Dentro de Objetivo (TMO): Es el tiempo dedicado a realizar 
actividad física o motora y en el que además se está cumpliendo el objetivo motor de la sesión o 
del juego motor. 
• Tiempo de Inactividad o perdido de forma Imprevisto (TIM): Es el tiempo ocupado si actividad 
física en el cual por una razón interna del juego por ejemplo una caída de un participante, o externa 
al juego como una interrupción por la entrada de alguna persona externa al recinto donde se 
realiza el juego. 
En relación con esta estructura temporal se ha realizado una herramienta para su medida (Fernández-
Revelles, 2017). 
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TS= TI + TO + TM + TIM 
Pero para tener una adecuada planificación y gestión del tiempo lo que haríamos sería además 
planificar los siguientes Tiempos planificados TS_P, TI_P, TO_P, TM_P, TMO_P 
El TIM como tiempo imprevisto no puede ser planificado. 
Y además hay que contemplar la evaluación de ese tiempo cuando se lleva cabo la sesión o el Juego 
Motor que es el Tiempo Registrado: TS_R, TI_R, TO_R, TM_R, TMO_R, TIM_R. 
Objetivos / Aims: 
Implementar la evaluación del tiempo para la planificación y gestión del tiempo en juegos motores de dos 
formas diferentes realizando comentarios con intervalos temporales en grabaciones de juegos motores 
en Youtube y con la aplicación “Tiempo en Juegos Motores”. 
MATERIAL Y MÉTODOS / METHODS 
Lo primero para poder realizar este tipo de evaluación se necesita tener la grabación del juego motor 
completa en Youtube, desde que se inicie la primera acción del juego motor por parte del profesor y/o 
los alumnos ya sea organización de material, organización de alumnos, dar información etc… 
 
Para la evaluación del tiempo realizando comentarios en Youtube utilizamos la técnica que explicamos 
más abajo realizando comentarios en el vídeo y basándonos en la realización de comentarios con 
indicación de puntos temporales que aparecen como hiperenlace a ese punto temporal del vídeo.  
Tomando la estructura temporal para el registro del tiempo de: tiempo de información, tiempo de 
organización, tiempo de actividad física o motora, tiempo de actividad física o motora dentro de objetivo 
y tiempo imprevisto. 
 
Así en la observación cuando percibimos que en el vídeo se está dentro de una de esas categorías o 
finaliza una de esas categorías temporales, indicamos un punto temporal en el comentario indicando la 
categoría. 
 
Ninguna categoría se solapa con otra, pero si establecemos un orden de prioridad de categorías 
cuando puedan darse las dos categorías a la vez. 
 
Así por ejemplo establecemos este orden de prioridad: 
- Tiempo de AF dentro de objetivo tiene prioridad sobre Tiempo de AF o motora, sobre Tiempo de 
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- Tiempo de AF o motora tiene prioridad sobre Tiempo de Información y sobre tiempo de Organización. 
- Tiempo de Información tiene prioridad y sobre tiempo de Organización. 
- Tiempo Inactivo-Imprevisto no puede coincidir con ninguna categoría. 
 
Para la adecuada observación además indicamos el nombre del juego motor, el enlace corto al vídeo 
de Youtube y además tenemos que conocer el objetivo motor del juego para saber cuándo se está 
cumpliendo la categoría de tiempo de actividad física o motora dentro de objetivo, en este caso 
cogemos el siguiente video (Fernández-Revelles, 2016). Vídeo de Juegos Motores realizado en dicha 
asignatura perteneciente al grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, los participantes son 
alumnos de dicha asignatura. 
En el caso de no conocer el objetivo motor podemos proponer un objetivo motor que veamos adecuado 
con el juego motor y que se cumple en algún momento. 
Finalmente tendríamos que indicar en cada momento a que persona se está observando, y cuando 
existan cambios de persona observada. La persona observada se elegirá entre los jugadores que 
aparezcan en el plano. 
Ejemplo de evaluación del tiempo realizando comentarios en Youtube  
Aquí explicamos en ejemplo de análisis realizando comentarios en Youtube. 
Análisis del tiempo en los Juegos Motores:  
Nombre del Juego Motor: Tres en raya  
Objetivo Motor: Trabajar los desplazamientos y toma de decisiones  
Enlace en Youtube al Juego: https://youtu.be/lONuwPd8Wn8  
Por ahora no elijo a ningún alumno porque todos están realizando la misma actividad  
0:00 a 0:59 Organización de alumnos (estaría en tiempo de organización 0:00:59)  
0:59 a 1:39 Organización de material (estaría en tiempo de organización 0:00:40)  
1:39 a 2:13 Información a alumnos (estaría en tiempo información 0:00:34)  
2:13 a 2:29 Organización de material (estaría en tiempo de organización 0:00:16)  
2:29 a 4:08 Organización de alumnos y material (estaría en tiempo de organización 0:01:39)  
4:08 a 5:08 Información a alumnos de (estaría en tiempo información 0:01:00)  
Se inicia la actividad física o motora y elijo para seguir su actividad al alumno que viste color naranja a 
la derecha de la pantalla  
5:08 a 5:20 Actividad Física o Motora además la Actividad Física cumple el Objetivo Motor 5:08 a 5:20 
(Estaría tanto en Tiempo de AF o Motora como en Tiempo de AF dentro de Objetivo 0:00:12)   
5:20 a 5:55 Tiempo sin actividad (Estaría cronometrado en Tiempo de Inactividad o perdido de forma 
imprevistas. Si este descanso fuese necesario por la intensidad del juego se contaría como tiempo de 
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5:55 a 6:17 Tiempo de información 0:00:22.  
6:17 a 7:00 Tiempo sin actividad (Tiempo de inactividad 0:00:43)  
7:00 a 7:18 Tiempo de información 0:00:18. 
7:18 a 7:39 Tiempo sin actividad 0:00:21. 
7:39 a 8:00 Tiempo de AF o motora y dentro de objetivo 0:00:21. 
Si por la grabación hubiese perdido del plano al jugador de naranja en ese momento cambiaría de 
jugador observado y lo indicaría, ahora elijo al jugador, etc....  
8:00 a 10:00 Tiempo sin actividad 0:02:00. 
10:00 a 10:40 Tiempo de organización 0:00:40. 
Ejemplo de evaluación del tiempo utilizando la herramienta “Tiempo en Juegos Motores” 
La herramienta se puede encontrar en http://www.ugr.es/~abfr/tiempojm/ 
 
Para el ejemplo vamos a mezclar la evaluación tiempo con comentarios en Youtube con imágenes de la 
evaluación del tiempo con la herramienta “Tiempo en Juegos Motores”. Y utilizamos a la misma 
persona observada. 
Por ahora no elijo a ningún alumno porque todos están realizando la misma actividad 
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Figura 2. Imagen de crono en funcionamiento 
Organización de alumnos de 0:00 a 0:59 (estaría en tiempo de organización 0:00:59)  
 
 
Figura 3. Primer intervalo de tiempo 
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Figura 4. Segundo intervalo de tiempo 
Información a alumnos de 1:39 a 2:13 (estaría en tiempo información 0:00:34)  
 
Figura 5. Tercer intervalo de tiempo 
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Figura 6. Cuarto intervalo de tiempo 
Organización de alumnos y material de 2:29 a 4:08 (estaría en tiempo de organización 0:01:39)  
 
Figura 7. Quinto intervalo de tiempo 
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Figura 8. Sexto intervalo de tiempo 
Se inicia la actividad física o motora y elijo para seguir su actividad al alumno que viste color naranja a 
la derecha de la pantalla Actividad Física o Motora de 5:08 a 5:20, además Actividad Física que cumple 
el Objetivo Motor 5:08 a 5:20 (Estaría tanto en Tiempo de AF o Motora como en Tiempo de AF dentro 
de Objetivo 0:00:12)
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Figura 10. Octavo intervalo de tiempo 
Tiempo sin actividad de 5:20 a 5:55 (Estaría cronometrado en Tiempo de Inactividad o perdido de forma 
imprevista. Si este descanso fuese necesario por la intensidad del juego se contaría como tiempo de 
AF o Motora, y podría considerarse Dentro de Objetivo en función del objetivo motor 0:00:35.  
 
Figura 11. Noveno intervalo de tiempo 
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Figura 12. Decimo intervalo de tiempo 
Tiempo sin actividad de 6:17 a 7:00. (Tiempo de inactividad 0:00:43) 
 
Figura 13. Decimoprimer intervalo de tiempo 
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Figura 14. Decimosegundo intervalo de tiempo 
Tiempo sin actividad de 7:18 a 7:39 0:00:21.  
 
Figura 15. Decimotercer intervalo de tiempo 
Tiempo de AF o motora y dentro de objetivo de 7:39 a 8:00 0:00:21.  
Si por la grabación hubiese perdido del plano al jugador de naranja en ese momento cambiaría de 
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Figura 16. Decimocuarto intervalo de tiempo 
Tiempo sin actividad de 8:00 a 10:00, 0:02:00 
 
Figura 17. Decimoquinto intervalo de tiempo 
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Figura 18. Decimosexto intervalo de tiempo 
Para el registro del tiempo utilizando la herramienta Tiempo en Juegos Motores si habría que hacer una 
doble observación con dos observadores diferentes y comprobar la fiabilidad entre ambos.  
 
Sin embargo, si utilizamos los comentarios en Youtube no es necesario porque se pueden realizar la 
observación con total precisión, quedando los intervalos claramente descritos, solo si hubiese diferencias 
de interpretación entre observadores se podrían modificar a la codificación de la categoría ó la los 
intervalos. De tal forma que es necesario un solo observador. 
 
El realizar la observación de un solo sujeto sería un muestreo que mostraría la tendencia del juego motor 
en relación con el empleo del tiempo. Para tener un resultado exacto se podrían observar uno a uno a 
todos los jugadores, y tener un resultado exacto. 
 
En el caso de realizar varias mediciones se podría hacer la media entre categorías, esto podría mostrar 
una tendencia más precisa en el empleo del tiempo. 
RESULTADOS / RESULTS 
Los resultados que obtendríamos serían las sumas de los intervalos de las diferentes categorías. 
Teniendo en cuenta que la categoría de Tiempo de Actividad Física o Motora estaría compuesta por la 
suma de los tiempos de esta categoría más la suma de los intervalos temporales de Tiempo de Actividad 
Física o Motora dentro de objetivo. 
Los intervalos de tiempo recogidos son: 
Tabla 1. Intervalos de tiempo recogidos por categorías 
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TO 0:00:59 0:00:59 
TO 0:00:40 0:01:39 
TI 0:00:34 0:02:13 
TO 0:00:16 0:02:29 
TO 0:01:39 0:04:08 
TI 0:01:00 0:05:08 
TMO 0:00:12 0:05:20 
TIM 0:00:35 0:05:55 
TI 0:00:22 0:06:17 
TIM 0:00:43 0:07:00 
TI 0:00:18 0:07:18 
TIM 0:00:21 0:07:39 
TMO 0:00:21 0:08:00 
TIM 0:02:00 0:10:00 
TO 0:00:40 0:10:40 
TS 0:10:40  
 
Tabla 2.  Tiempos registrados y sumatorios por categorías 
TI TO TM TMO TIM TS 
0:00:34 0:00:59 0:00:00 0:00:12 0:00:35  
0:01:00 0:00:40  0:00:21 0:00:43  
0:00:22 0:00:16   0:00:21  
0:00:18 0:01:39   0:02:00  
 0:00:40     
0:02:14 0:04:14 0:00:00 0:00:33 0:03:39 0:10:40 
 
(TI) Tiempo de Información: 0:00:34 + 0:01:00 + 0:00:22 + 0:00:18 = 0:02:14 
(TO) Tiempo de Organización: 0:00:59 + 0:00:40 + 0:00:16 + 0:01:39 + 0:00:40 = 0:04:14 
(TM) Tiempo de Actividad Física o Motora: 0:00:12 + 0:00:21 = 0:00:33 
(TMO) Tiempo de Actividad Física o Motora dentro de Objetivo: 0:00:12 + 0:00:21 = 0:00:33 
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(TS) Tiempo de Sesión o total registrado de Juego Motor: 0:10:40 
En este caso sólo hemos registrado TMO, por tanto, TM y TMO serán iguales. En el caso de haberse registrado TM 
y TMO, podrían ocurrir los siguientes casos: 
- Evaluando el tiempo con comentarios en Youtube no hay problema porque a cada intervalo se codificaría 
en una categoría y TM-total = TM + TMO, puesto que no hay solapamiento en la observación. 
- Cuando evaluamos el tiempo con la herramienta Tiempo de Juegos Motores si nunca tenemos funcionando 
a la vez los dos cronos TM y TMO no hay problema y sería TM-total = TM + TMO. Esta opción en la 
aconsejada cuando se utiliza la citada herramienta. 
- Sin embargo, cuando evaluamos el tiempo con la herramienta Tiempo de Juegos Motores si tenemos 
funcionando a la vez los dos cronos TM y TMO cuando se está produciendo TMO el Tiempo Motor total 
sería TM-total = TM. Esta opción es válida pero no es la aconsejada. 














Tiempo Planificado 0:02:00 0:02:00 0:11:00 0:08:00  0:15:00 
Tiempo Registrado 0:02:14 0:04:14 0:00:33 0:00:33 0:03:39 0:10:40 
% Tiempo 
Registrado 20,94 39,69 5,16 5,16 34,22 100,00 
 
Tabla 4. Categorías de Tiempo Motor de Juego Motor en relación con el total del Juego Motor o sesión 
 Total Sesión Planificado Total Sesión Registrado TM AF Registrado TMO AFD Objetivo 
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Figura 19. Relación entre tiempo planificado y tiempo registrado en las diferentes categorías 
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DISCUSIÓN / DISCUSSION 
Los resultados indican como el tiempo motor ha sido muy poco 5,16%, además de mostrar las grandes 
diferencias existentes en algunas categorías entre tiempo planificado y tiempo registrado, como por 
ejemplo el TM_P =  0:11:00 y el TM_R = 0:00:33. 
También como el TO_R supone el 39,69% de la sesión. 
Los resultados muestran claramente el efecto embudo producido en la utilización del Tiempo Motor. 
Queda claro que la evaluación del tiempo es muy práctica para el conocimiento de la utilización de las 
categorías temporales en Juegos Motores y en las clases de Educación Física. 
La herramienta de comentarios en Youtube es muy práctica puesto que al quedar el comentario escrito 
en el vídeo siempre podríamos cambiar para mejorar esa observación. 
En caso de no poder realizar comentarios en Youtube o para observación en directo la herramienta 
Tiempo en Juegos Motores es una herramienta válida para la evaluación del tiempo. 
 
CONCLUSIONES / CONCLUSIONS 
Los sistemas de registro del tiempo utilizados tanto con comentarios con intervalos temporales en 
Youtube como con la herramienta Tiempo en Juegos Motores han sido llevados a la práctica en la 
evaluación, planificación y gestión del tiempo en juegos motores, resultando unos sistemas de fácil 
utilización y de gran precisión en la medida, prácticos para Educación Física. 
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